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INLEIDING.
In het kader van het ond erzoek  om trent s e m i-p e la g is c h e  netten voor  de 
m id d e h s la g v is se r i j  w erden in de m aand n ovem b er  1981 een r eek s  proeven  
uitgevoerd .
In onderhavig  v e r s la g  wordt het s e m i-p e la g is c h  v i s s e n  m et tw ee  v e r s c h i l ­
lende netten m et e lkaar  verge lek en . A ch tereen v o lg en s  w orden de d o e l­
s te ll in g , de netten  en hun optuigingen, de w erk w ijze , de p roe fom stan d ig -  
heden en de resu lta ten  b esch re v e n .  T en slo tte  w orden enkele  bes lu iten  
naar voor  gebracht.
§ 1. - DO ELSTELLING .
De p r o e fr e iz e n  beoogden het te s ten  van é é n b o o t s - s e m ip e la g is c h e  netten  
op hun vangm atigheid . Dit ond erzoek  w a s  van verg e lijk en d e  aard, m. a. w. 
een verg e lijk in g  van de vangm atigheid  van tw ee  s e m i-p e la g is c h e  netten  
onderling  e n erz ijd s  en m et de sp a n v is ser ij  a n d erz ijd s .
N aast de vangm atigheid  w erd  ook de m oge lijk h e id  onderzocht om  o v er  te  
sch akelen  van de s e m i-p e la g is c h e  sp a n v is se r i j  naar de é é n b o o ts s e m i-  
p e la g isc h e  v i s s e r i j  om  op d eze  m a n ier  een m e e r  p o lyvalen t k arak ter  aan  
een  bokkenvaartuig te geven.
§ 2. -  DE N E TT E N  EN HUN OPTUIGING.
T ijdens de p r o e fr e iz e n  w erden  tw ee  netten u itg e tes t .
1. Net A.
D e  k a r a k ter is t iek en  van het net zijn  in tab el 1 v e rm e ld  en figuur 1 geeft  
het plan.
- Het net i s  u it  po lyam ide garen  van 1 .6 0 0  en 1 .2 0 0  tex  vervaard igd  ;
- D e kuil i s  dubbel geb reid  garen  van 1. 800 tex  ;
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- D e b oven -, ond er- en z ijp ezen  hebben een  len gte  van r e s p e c t ie v e l i jk  
20 m , 3 5 ,7 0  m , en 1 0 ,0 6  m  ;
- De binnenkant van rug, buik- en sp ie v le u g e ls  is  r e s p e c t ie v e l i jk  1N3T, B
en 1N2T gesn ed en  ;
- D e rug en de buik z ijn  aan de buitenkant 1N2B en de sp ie  INI B gesn ed en  ;
- De m a a s le n g te  v a r ie e r t  van 160 m m  vooraan  tot 80 m m  achteraan  ;
- De stukken A l ,  A2, A3, C, D, E, F , G, H, I en J hebben r e s p e c t ie v e ­
lijk  9, 6 ,9 ,  222, 138, 170, 180, 45, 97, 44 en 15 m a zen  aan de b oven ­
kant en 69, 46, 63, 128, 128, 120, 44, 45, 33, 10 en 7 m azen  aan de 
onderkant en zijn  r e sp e c t ie v e l i jk  24, 24, 108, 94, 10, 50, 136, 50, 97,
51 en 12 m a zen  diep.
f
2. Optuiging van net A (figuren 2, 3, 4, 5 en 6).
Op de b oven p ees  van het net A w aren aanvankelijk  30 v lo t te r s  van 3, 6 l i t e r  
b ev est ig d . De on d erp ees  w as a an ges lagen  aan een m et touww erk omwonden  
staaldraad. Z oa ls  uit figuur 2 blijkt i s  de b oven ste  op langer  aan de v i s ­
lijn  b ev est ig d  vbbr het v isbord .
De b ovenste  op langer  is  op 25 m  vbbr het v isb o rd  in de v is l i jn  g e sp li t s t ,  
i s  62 m  lang en bestaat uit staaldraad m et een  d ia m eter  van 10 m m . De  
bordenstroppen z ijn  op de achterkant van het v isb o rd  aan de V D -r in g en  v e r ­
bonden.
De borcen strop p en  kom en sam en  in één  punt en w orden verbonden m et een  
sch akel die de b r i l  vasthoudt. D e afstand gerekend  vanaf het snijpunt van 
de b eu ge ls  van het v isb ord  tot aan het u ite inde van de bordenstroppen , b e ­
draagt 4 m . D e on d erste  oplanger vorm t de verb inding on d erp ees-u ite in d e  
bordenstroppen en is  33 m  lang. Op het ene u ite inde van de on d erste  op­
lan ger  bevindt z ich  een 4 m  lange ketting w aarvan de len gte  reg e lb a a r  is .
Rekening houdend m et de g eg ev en s  die door de netsond e  kunnen w orden op ge­
nom en, w erd u itg ez ien  om  het v e r s c h i l  ond eraan-bovenaan door m id d el van 
deze  ketting te  r eg e len . Aan het andere  u ite inde van de on d erste  op langers
4.
bevinden z ich  de stopp ers  die tijdens het v ie re n  vastlop en  in de br illen  
en die in g e w e rk t  zijn in de verb indingsdraad , ook w el pennant genoemgl.
De pennant vorm t de verbinding tu ssen  v is l i jn  en o n d erste  oplanger (figuur 5). 
Van belang is  ook het gebruik van de k lem k a b e lsch a a r  die een verhoging  
van de v e i l ig h e id  m et z ich  m eeb ren gt tijdens het s lep en  (figuur 6).
3. Net B .
De k a ra k ter is t iek en  van het net zijn  in tabel 2 en figuur 7 w eerg eg ev en .
- Het net is  uit po lyeth yleen  garen  vervaard igd  ;
- De b e v e n - ,  on d er-  en z ijp ezen  hebben een lengte  van r e sp e c t ie v e l i jk  
2 5 ,7 0  m , 4 1 ,8 0  m  en 1 5 ,0 0  m  ;
- D e binnenkant van rug, buik en sp ie v le u g e ls  is  r e s p e c t ie v e l i jk  1N3T, B
en 1N2T gem ind erd  ;
- De rug en de buik zijn  aan de buitenkant 1N2B gesn ed en  te r w i l  de spie  
aan de ene kant 1N2B en aan de andere kant N, INI B is  gesn ed en  ;
- De m a a s len g te  v a r ie e r t  van 200 m m  vooraan  tot 80 m m  achteraan  in 
het net.
- De stukken A l ,  A2, A3, A4, C, D, E , F, G, H, I, J, K, L en M
hebben r e s p e c t ie v e l i jk  9, 12, 9, 6, 222, 138, 170, 138, 175, 170, 50,
107, 73, 70 en 27 m azen  bovenaan en 66, 65, 46, 56, 138, 128, i 40,
106, 115, 50, 50, 55, 56, 18 en 7 m azen  onderaan en zijn  r e sp e c t ie v e l i jk  
24, 108, 24, 24, 84, 10, 30, 32, 60, 120, 50, 104, 34, 63 en 21 m azen  
diep.
4. Optuiging van net B.
Op de b oven p ees  van het net w aren 20 v lo t te r s  van 3, 6 1 gem on teerd , t e r ­
w ijl in het m idden van het lo o d z e e l  over  een len gte  van 10 m  bollen  m et  
een d ia m eter  van 20 cm  d ia m eter  w aren  aan geslagen .
V erd er  is  de optuiging zo a ls  bij net A (figuur 8), doch m et k o r te r e  op-  
la n g ers  en m et een v e r s c h i l  van 3 m eter .
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§ 3. - WERKWIJZE.
1. V ieren  van het n e t .
Het net, dat op de n e ttro m m el is  opgewonden, wordt g ev ierd  tot de 
op lan gers  kunnen ingepikt worden en de lo p ers  kunnen uitgepikt worden.
D e op lan gers  w orden v erd er  g ev ierd  tot de s top p ers  in de b r il le n  lopen  
(figuur 5). De pennanten, die Ios komen te liggen  w orden lo sgem aak t van  
de v is l ijn en  en op de borden vastgem aak t. De v is l i jn  wordt in de borden­
ketting gepikt en de borden worden g e lo s t .  Er wordt v is l i jn  gev ierd  in 
verhouding tot de diepte. T en slo tte  worden de k a b e lseh a ren , die verbonden  
zijn  m et de toppen van de bokken v ia  een  sta len  w e ie r ,  op de v is l ijn en  
v a s tg e z e t  en ten s lo tte  wordt nog v erd er  g ev ierd  tot w anneer de trekkracht  
overgeb rach t wordt van de ach terga lgen  naar de toppen van de bokken.
2. Winden van het v is tu ig .
De v is l ijn en  w orden ingewonden tot dat de k lem k a b e lsch a ren  vanop het 
achterdek  kunnen uitgepikt worden. Op dit ogenblik  i s  de trekkracht v o l ­
led ig  overgeb rach t van de toppen van de bokken naar de ach terga lgen . Nu 
kan het v o l led ig e  v is tu ig  binnengehaald w orden op de k la s s ie k e  m an ier  bij 
een h e k tre i le r .
§ 4. - PROEFOMSTANDIGHEDEN.
1. Vaartuig.
Het betreft  een sta len  m id d en s la g h ek tre iler  m et een brutotonnem aet van  
1 2 0 ,6 5  ton. Het vaartu ig  wordt voortgestu w d door een m otor  van 500 pk. 
Het i s  een 1968 gebouwd.
2. T ijd s t ip .
De proeven  m et het e e r s t e  net w erd en  doorgevoerd  van 7 .1 1 .  81 tot 10. 1 1 .8  
Met het tw eed e  net w erd g e v is t  van 30. 11. 81 tot 28. 12. 81.
3. W eerso m sta n d ig h ed en .
G ezien  de p er iod e  w erd  g e v is t  bij w is s e le n d e  w eersom stan d igh ed en .
4. V isgron d en .
De v isgron d en  w aren  g e leg en  langsheen de B e lg is c h e  kust.
7.
§ 5. - R E SU L T A T E N .
1. R esu lta ten  bekom en m et net A.
T abel 3 geeft per  s le e p  een sch em a tisch e  sam envatting  van de in ste ll in g  
van de tech n isch e  p a ra m e te rs  (v ersch il ,  verhouding v is l i jn len g te -d ie p te ,  
bevlotting, gew ichten) en de daarbij horende resu lta ten  a fg e le z e n  uit de 
ech ogram m en  van de netsonde.
T ijdens een gem idd elde  sleepduur van 2u40' kon gem id d eld e  een vangst  
van 335 kg w orden genoteerd .
Uit deze  resu lta ten  van boven verm eld e  s lepen  is  gebleken dat net A m o e i ­
lijk  kontakt houdt m et de bodem . S lech ts  w anneer g e v is t  wordt m et een  
v e r s c h i l  van 4 m  en in het geva l het lo o d z e e l  v e e l  v erzw a a rd  i s ,  houdt 
het net A goed de bodem . B en even s  de goede v a n g stre su lta ten  w erd g e -  
k on sta teerd  dat m et betrekking tot de konstruktie  net A te  l icht is .
2. R esu lta ten  bekom en m et net B .
A an gez ien  de netsond e  in de p er iod e  dat net B w erd  u itg e te s t  n ie t  b e sc h ik ­
baar w as, konden geen  exacte  g eg ev en s  van de v e r t ik a le  netopening en de 
afstand b o d em -o n d erp ees  w orden opgenom en. W el kon een kw antitatieve  
v erg e lijk in g  m et  de s p a n v is s e r s  op gui en kabeljauw gem aakt w orden  
(tabel 4).
Tabel  3 - Resul taten  m e t  net A.
D iepte V e r sc h i l Verhouding B ev lctt in g V ertik a le A fstand
Sleep (m) (m) v is l i jn le n g te -
diepte
(v lo tters  van  
3, 6 l i ter )
G ewichten netopening o n d e r p e e s -
bodem
1 19 3 4 30 geen 4, 2 m 3 ,6  m
2 19 A 4 tot 8 30 geen 3, 6 m 0 ,6  m
3 22 4 5 30 zw are
ketting
4 ,2  m 0
4 19 A** 6 30
II 4 ,2  m g esch eu rd
5 geen netsond e aangewend IT
6 15 4 6 15 lich te
ketting
3 ,6  m It
9 .
T abel 4 - V erge lijk in g  m et de sp a n v is ser ij .
Span 1
Span 2 
Span 3 
Span 4
42 5 bennen
410 bennen
663 bennen
374 bennen
P roefvaartu ig 411 bennen.
Uit d eze  verg e lijk in g  is  de goede v isn a m ig h e id  van dit s e m i-p e la g is c h  net  
gekom bineerd  m et het b o k k en sy steem  gebleken.
§ 6. - BESL U IT E N .
De é é n b o o ts se m i-p e la g is c h e  v is se r ijm e th o d e  in kom binatie  m et het bokken­
s y s te e m  i s  een m ethode die door m id del van de kab eln etson de  v e rd er  op 
punt kan w orden g este ld .  G ezien  het rendem ent van d e z e  v is se r i jm e th o d e  
voor  m id d en slagvaartu igen  zou op bepaalde per ioden  van het jaar (najaar) 
kunnen worden o v erg esch a k e ld  van de b o k k en v isser ij  naar de s e m i-p e la g is c h e  
v i s s e r i j ,  hetgeen  de druk op de to n g v is se r i j  in het a lg em een  gunstig  kan 
bei'nvloeden. Ook kan deze  v is se r ijm e th o d e  voor  g ro te re  vaartu igen  g e ­
durende d eze  p er iod e  van het jaar  u itk om st bieden.
E r m ag g e s te ld  w orden dat door het aanwenden van k a b e lsch a ren  het s y s te e m  
a is  v e i l ig  m ag worden beschouwd. De trekkracht wordt t ijdens het winden  
im m e r s  z e e r  vlug o vergeb rach t van de toppen van de bokken naar de a c h te r ­
galgen.
E en verk lar in g  van de goede vangm atigheid  van het s y s te e m  kan w orden g e ­
zocht in het net en zijn optuiging en de spanwijdte van de bokken. V ooral  
dit la a ts te  punt laat toe  m et l ic h ter e  borden en op lan gers  te  v i s s e n  t. a. v. 
de gewone b o r d e n v is s e r ij .  Het brandstofbesparend karak ter  wordt in dit
opzicht gunstig  beïnvloed . Ook ovale  v isb ord en  kunnen h ier to e  een bijdrage
lev eren .
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F i g u u r  1 -  P l a n  v a n  Net A .
33 m
F i g u u r  2 -  B o v e n s t e  o p l a n g e r  op  t o u w
p l a t t e  schakel
s c h a r n i e r e n d e  b e u g e l s
p e n n a n t
b o r d e n s t r o p  \
v i s b o r d
s l u i t i n g
■X
b o v e n s t e  o p l a n g e r
b o v e n p e e s
b o l l e n
o n d e r s t e  o p la n g e r
o n d e r s t e  o p l a n g e r
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